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La photo du mois d 'octobre 1983, parue dans La Météorologie, présentait une 
perturbation convect ive sur la Médi ter ranée occidentale , dont l 'aspect était très 
semblable à celui d'un cyclone tropical à son stade de maturité, avec un œil bien 
visible. 
En ce m o i s de j a n v i e r 1995 , un p h é n o m è n e a n a l o g u e est o b s e r v é sur la 
Médi ter ranée orientale ; il est qualifié, par notre col lègue René Mayençon , de 
dépression à centre chaud et, par d'autres, de cyclone sub-
tropical ou extratropical. 
Le 1 3 , u n e d e s c e n t e d ' a i r f r o i d s ' o p è r e en 
Médi te r ranée occ iden ta le (à 500 hPa , les t empéra tu res 
accusent une chute de 10 degrés, entre le 12 et le 14, au 
v o i s i n a g e de la S ic i l e ) . Un p r o c e s s u s de c y c l o g e n è s e 
s 'amorce entre le 13 et le 14, puis l 'a l imentat ion en air 
froid est co u p ée , et une dépress ion i so lée (ou cut-off) 
s ' individualise. Les eaux de la Médi terranée, encore rela-
t ivement chaudes en cette pér iode de l 'année, apportent 
également leur contr ibution et, le 16, nous observons le 
p h é n o m è n e d a n s sa p h a s e la p lus in t ense ( m a x i m u m 
d'act ivi té dans les sp i ra les convec t ives qui convergen t 
vers le centre, et diamètre réduit de l'œil). Le 17, la dégé-
nérescence s'amorce, accentuée, le 18, par la pénétrat ion 
du phénomène sur le continent africain. 
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